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To all queer people out there, 




We are queer. We are here. 




Queer people anywhere are responsible  
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LAPORAN SKRIPSI BERBASIS KARYA 




Oleh: Felix Hariyanto 
 
 
Humane adalah media daring inklusif kelompok minoritas gender dan seksualitas 
di Indonesia yang memakai beberapa konsep dan teori di antaranya: Jurnalisme 
advokasi, inklusi sosial, dan pembuatan media queer digital. Audiensnya dari 
segmentasi individu dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun, laki-laki dan 
perempuan, serta ragam gender non-normatif lain yang memiliki ketertarikan akan 
isu keberagaman gender dan seksualitas. Salah satu konsep yang dipakai adalah 
inklusi sosial, proses ini juga dipakai untuk menjamah kesempatan pasar kelompok 
lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer (akronim: LGBTIQ) 
untuk mendapatkan berita, hiburan, hingga pembahasan yang ramah terhadap 
kelompok terkait dengan menerapkan prinsip non-diskriminasi. Inklusi sosial 
diterapkan untuk memberikan akses dan melibatkan kelompok minoritas untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Di Indonesia sendiri, media yang 
atmosfirnya inklusif, salah satunya adalah Magdalene.co. Media pertama yang 
hadir sebagai media yang memakai teori jurnalisme advokasi dan jurnalisme 
sensitif gender. Magdalene berfokus pada pembahasan isu-isu perempuan, serta 
menjadi jembatan bagi khalayak feminis, pluralis, progresif, kelompok minoritas 
lainnya. Sedangkan, publikasi Humane berfokus pada isu-isu komunitas LGBTIQ, 
keberagaman minoritas seksual, dan seputarnya yang terjadi di Indonesia dan dunia 
internasional. Humane direncanakan menghasilkan prototipe media daring yang di 
dalamnya berisikan artikel Bahasa Indonesia dan Inggris yang membahas mengenai 
budaya pop, aktivisme, politik, sejarah, dan isu lainnya dari perspektif queer. Media 
ini hadir sebagai solusi terhadap masalah keberagaman (diversity problem) yang 
diterjadi di media, salah satunya adalah pemberitaan LGBTIQ yang diskriminatif. 
Kehadiran Humane berfungsi untuk mengedukasi dan mengadvokasi audiens 
mengenai sexual orientation and gender identity and expression (biasa dikenal 
dengan akronim SOGIESC) dalam rubrik yang dihadirkan, antara lain: News, 
Cover Story, Culture, Opinion, Art, dan Community. Setiap dua bulan sekali 
(bimonthly principle), ada publikasi konten dari tema besar atau topik payung 
pembahasan Humane yang dipilih dan dirangkum dalam kover digitalnya. Humane 
berupaya untuk meningkatkan berbagai peluang komunitas LGBTIQ untuk dapat 
dilibatkan dalam partisipasi kehidupan sosial, termasuk membuat dan mengakses 
informasi mengenai komunitas, serta dihormati hak-hak asasinya. Karya ini hadir 
dalam bentuk publikasi media daring yang beralamat situs Humanemag.com. 
 
Kata kunci: media queer digital, Humane, LGBTIQ, SOGIESC, Inklusi sosial, 
masalah keberagaman 
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A PROJECT BASED THESIS REPORT 




By: Felix Hariyanto 
 
 
Humane is an inclusive Indonesian digital media for gender minorities and other 
sexualities which using several concepts and theories such as: Advocacy 
Journalism, social inclusion, and queer digital media. The target audiences are 
individual from 18 to 35 years old, male and female, and other nonnormative gender 
who has interest in the topic of gender and sexual diversity. One of the concepts 
that used in this project is social inclusion, this process also be used to open 
opportunities for lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer community 
(known as acronym LGBTIQ) to get a news platform for themselves and any other 
safe discussions space about the group through practice of nondiscrimination 
principle. Social inclusion itself has been applied to giving the access and involving 
minorities to participate in society. In Indonesia, one of the medias that practicing 
inclusivity in their contents is Magdalene.co. They might be the first Indonesian 
media ever to use advocacy journalism and gender sensitive reporting theories. 
Magdalene has committed to focus on women issues, along as bridge to feminist, 
pluralist, progressive, and other minorities audiences. While Humane is focusing 
on queer issues, sexual minorities, and other near issues in Indonesia or 
internationally. Humane has a plan to create a digital media prototype with 
Indonesian and English written articles that discuss about pop culture, activism, 
politics, history, and any issues from queer perspectives. This media exists as a 
solution on diversity problem that happened in medias, specifically with 
discriminatory reports on LGBTIQ issues. The purpose of this project are to educate 
and advocate the audiences about sexual orientation, gender identity, and 
expression (known as acronym SOGIESC) through six content categories, such as: 
News, Cover Story, Culture, Opinion, Art, and Community. Every two months 
(bimonthly), there are a special contents publication to present a giant theme and 
will be wrapped up by Humane’s digital cover. Humane is trying to make a new 
level for opening opportunities for LGBTIQ in Indonesia to participate in society, 
while also can create and access information about local or global community. 
Through advocacy journalism and other concepts, Humane sets the bar for 
understanding queer people and their rights. This project presented a digital media 
with the site address Humanemag.com. 
 
Keywords: queer digital media, Humane, LGBTIQ, SOGIESC, social 
inclusion, diversity problem 
